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Nombre del proyecto y comentarios
Nombre del proyecto y comentarios
Nombre del proyecto y comentarios

















Total subvencionado (Proyectos docentes):
Total subvencionado (Proyectos docentes):
Total subvencionado (Proyectos docentes):






Total subvencionado (ANÁLISIS GEOGRÁFICO REGIONAL):
Total subvencionado (ANATOMÍA Y EMBRIOLOGÍA HUMANA):
Total subvencionado (ARQUEOLOGÍA):
  
Laboratorio de Criptografia y seguridad de sistemas informaticos      
PRÁCTICAS DE CAMPO      
Modelos y material fungible para prácticas de Anatomía Humana      
Prácticas de campo      
Material docente      



























Nombre del proyecto y comentarios
Nombre del proyecto y comentarios
Nombre del proyecto y comentarios









ARQUITECTURA Y TECNOLOGÍA DE COMPUTADORES
BIBLIOTECONOMÍA Y DOCUMENTACIÓN
BIOLOGÍA CELULAR





Total subvencionado (Proyectos docentes):
Total subvencionado (Proyectos docentes):
Total subvencionado (Proyectos docentes):





Total subvencionado (ARQUITECTURA Y TECNOLOGÍA DE COMPUTADORES):
Total subvencionado (BIBLIOTECONOMÍA Y DOCUMENTACIÓN):
Total subvencionado (BIOLOGÍA CELULAR):
Total subvencionado (BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA MOLECULAR I):
Software para la programación y depuración eficiente de arquitecturas paralelas
SIMD/vectoriales, mu      
Montaje de equipos informáticos      
Petición de Laboratorio de ordenadores  portátiles      
ARCHIVADOR HISTOLÓGICO DE SISTEMA MODULAR PARA ALMACÉN DE
PREPARACIONES HISTOLÓGICAS      
BOMBA PERISTÁLTICA PARA LLEVAR A CABO LA FIJACIÓN MEDIANTE
PERFUSIÓN DE ÓRGANOS ANIMALES      
MICROSCOPIO INVERTIDO TRIOCULAR CON CÁMARA DIGITAL PARA
PROYECCIÓN DE VÍDEO      
MATERIAL FUNGIBLE PARA LA REALIZACIÓN DE TÉCNICAS
INMUNOCITOQUÍMICAS      
Material nuevo de laboratorios docentes consolidados en un Departamento      
Adquisición de material inventariable de elevado coste      

































Nombre del proyecto y comentarios
Nombre del proyecto y comentarios
Nombre del proyecto y comentarios









BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA MOLECULAR II
BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA MOLECULAR III
BOTÁNICA





Total subvencionado (Proyectos docentes):
Total subvencionado (Proyectos docentes):
Total subvencionado (Proyectos docentes):





Total subvencionado (BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA MOLECULAR II):
Total subvencionado (BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA MOLECULAR III):
Total subvencionado (BOTÁNICA):
Total subvencionado (CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN E INTELIGENCIA ARTIFICIAL):
PROYECTOS PARA SUBVENCIONAR MATERIAL NUEVO DE LABORATORIOS
DOCENTES CONSOLIDADOS EN UN DPTO.      
PROYECTO PARA SUBVENCIONAR PRACTICAS DE CAMPO      
MICROCENTRIFUGA REFRIGERADA COFINANCIADA CON LA FACULTAD DE
FARMACIA      
docencia del area bioquimica y biologia molecular en el grado de medicina      
docencia del area bioquímica y biología molecular en el grado de odontología      
Botánica. Facultad CIENCIAS. Prácticas de Campo      
Botánica. Facultad CIENCIAS. Prácticas de Laboratorio      
Botánica. Facultad CIENCIAS. Material Audiovisual      
Botánica. Facultad FARMACIA. Prácticas Laboratorio      
Botánica.Facultad de Farmacia. Prácticas de Campo      
Botánica.Facultad de Farmacia. Material Audiovisual      
Developer AA Online - 3 year (renewal) - renovación por 3 años del acuerdo actualmente
vigente      



















Nombre del proyecto y comentarios
Nombre del proyecto y comentarios
Nombre del proyecto y comentarios









CIENCIAS Y TÉCNICAS HISTORIOGRÁFICAS
CIRUGÍA






Total subvencionado (Proyectos docentes):
Total subvencionado (Proyectos docentes):
Total subvencionado (Proyectos docentes):





Total subvencionado (CIENCIAS Y TÉCNICAS HISTORIOGRÁFICAS):
Total subvencionado (CIRUGÍA):
Total subvencionado (COMERCIALIZACIÓN E INVESTIGACIÓN DE MERCADOS):
Total subvencionado (CONSTRUCCIONES ARQUITECTÓNICAS):
PRÁCTICAS DE CAMPO      
MANUSCRITOS FACSÍMILES      
Petición para el programa practicas (cirugia)      
Infraestructura para la mejora de la docencia práctica en la Facultad de C.C. Económicas
y Empresari      
SISTEMA TRIAXIAL AUTOMATICO PARA PRESIONES HASTA 1000 k Pa.      



































Nombre del proyecto y comentarios
Nombre del proyecto y comentarios













Total subvencionado (Proyectos docentes):
Total subvencionado (Proyectos docentes):




Total subvencionado (CRISTALOGRAFÍA Y MINERALOGÍA):
Total subvencionado (DERECHO CIVIL):
Total subvencionado (DERECHO CONSTITUCIONAL):
EXCURSIÓN DE CAMPO. BAILEN      
EXCURSIÓN DE CAMPO A ESCUZAR      
EXCURSIÓN A MACAÉL      
EXCURSIÓN AL SURESTE DE ESPAÑA      
EXCURSIÓN AL CENTRO Y NORTE DE ESPAÑA      
EXCURSIÓN A MACAEL (ALMERÍA) Y CEHEGÍN (MURCIA)      
EXCURSIÓN DE CAMPO A LAS PROVINCIAS DE ALMERÍA Y MURCIA      
MATERIAL FUNGIBLE LABORATORIO      
Creación de la Sala de Vistas      
Material Docente (base de datos, pizarras electrónicas, dotación Aula Aranzadi)      
Proyectores para las aulas de docencia      
Creación de la Sala de Vistas      
Material Docente (base de datos, pizarras electrónicas, dotación Aula Aranzadi)      
Proyectores para las aulas de docencia      

































Nombre del proyecto y comentarios
Nombre del proyecto y comentarios
Nombre del proyecto y comentarios









DERECHO DEL TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL
DERECHO ECLESIÁSTICO DEL ESTADO






Total subvencionado (Proyectos docentes):
Total subvencionado (Proyectos docentes):
Total subvencionado (Proyectos docentes):





Total subvencionado (DERECHO DEL TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL):
Total subvencionado (DERECHO ECLESIÁSTICO DEL ESTADO):
Total subvencionado (DERECHO FINANCIERO Y TRIBUTARIO):
Total subvencionado (DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO):
Creación de la Sala de Vistas      
Material Docente (base de datos, pizarras electrónicas, dotación Aula Aranzadi)      
Proyectores para las aulas de docencia      
Creación de la Sala de Vistas      
Material Docente (base de datos, pizarras electrónicas, dotación Aula Aranzadi)      
Proyectores para las aulas de docencia      
Creación de la Sala de Vistas      
Material Docente (base de datos, pizarras electrónicas, dotación Aula Aranzadi)      
Proyectores para las aulas de docencia      
Creación de la Sala de Vistas      
Material Docente (base de datos, pizarras electrónicas, dotación Aula Aranzadi)      
Proyectores para las aulas de docencia      





























Nombre del proyecto y comentarios
Nombre del proyecto y comentarios
Nombre del proyecto y comentarios

















Total subvencionado (Proyectos docentes):
Total subvencionado (Proyectos docentes):
Total subvencionado (Proyectos docentes):





Total subvencionado (DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO Y RELACIONES INTERNACIONALES
Total subvencionado (DERECHO MERCANTIL):
Total subvencionado (DERECHO PENAL):
Total subvencionado (DERECHO PROCESAL):
Creación de la Sala de Vistas      
Material Docente (base de datos, pizarras electrónicas, dotación Aula Aranzadi)      
Proyectores para las aulas de docencia      
Creación de la Sala de Vistas      
Material Docente (base de datos, pizarras electrónicas, dotación Aula Aranzadi)      
Proyectores para las aulas de docencia      
Prácticas de Ejecución de Penas      
Creación de la Sala de Vistas      
Material Docente (base de datos, pizarras electrónicas, dotación Aula Aranzadi)      
Proyectores para las aulas de docencia      





























Nombre del proyecto y comentarios
Nombre del proyecto y comentarios
Nombre del proyecto y comentarios

















Total subvencionado (Proyectos docentes):
Total subvencionado (Proyectos docentes):
Total subvencionado (Proyectos docentes):





Total subvencionado (DERECHO ROMANO):
Total subvencionado (DERMATOLOGÍA):
Total subvencionado (DIBUJO):
Total subvencionado (DIDÁCTICA DE LA EXPRESIÓN CORPORAL):
Creación de la Sala de Vistas      
Material Docente (base de datos, pizarras electrónicas, dotación Aula Aranzadi)      
Proyectores para las aulas de docencia      
PRACTICAS DE DERMATOLOGÍA      
Mantenimiento y mejora del laboratorio de Grabado      
Adquisición de Licencias de Software  para docencia practica      
Implantacion de nuevos sistemas  de Iluminacion para aulas de docencia practica con
modelo vivo      
PRACTICAS DOCENTES EN LABORATORIO DE ASIGNATURAS PROPIAS DEL AREA
DIDACTICA DE LA EXPRESION CORPORAL      
PRACTICAS DIDACTICAS DE ACTIVIDAD FISICA Y DEPORTIVA EN DIFERENTES
CONTEXTOS      
LAS PRACTICAS EN LAS ASIGNATURAS MOTRICES DE LOS NUEVOS GRADOS
CEUTA      



























Nombre del proyecto y comentarios
Nombre del proyecto y comentarios
Nombre del proyecto y comentarios









DIDÁCTICA DE LA EXPRESIÓN PLÁSTICA
DIDÁCTICA DE LA LENGUA Y LA LITERATURA
DIDÁCTICA DE LA MATEMÁTICA





Total subvencionado (Proyectos docentes):
Total subvencionado (Proyectos docentes):
Total subvencionado (Proyectos docentes):





Total subvencionado (DIDÁCTICA DE LA EXPRESIÓN PLÁSTICA):
Total subvencionado (DIDÁCTICA DE LA LENGUA Y LA LITERATURA):
Total subvencionado (DIDÁCTICA DE LA MATEMÁTICA):
Total subvencionado (DIDÁCTICA DE LAS CIENCIAS EXPERIMENTALES):
CREACION DEL LABORATORIO DE IMAGEN DIGITAL DEL AREA DIDACTICA
EXPRESION PLASTICA II      
Materiales curriculares para las prácticas de Didáctica de la Lengua Inglesa      
Idioma extranjero francés      
Educación literaria en edades tempranas      
El juego dramático en la escuela      
Consolidación y actualización del aula de ingles de la Facultad de Educación y
Humanidades de Ceuta      
Material audiovisual, bibliográfico y taller de títeres      
MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE LOS CRÉDITOS PRÁCTICOS EN EL ÁREA
DE DIDÁCTICA DE LA MATEMÁTICA EN      
Ciencias de la Naturaleza y de la Salud en la formación de Graduados y Diplomados en
Magisterio      























Nombre del proyecto y comentarios
Nombre del proyecto y comentarios
Nombre del proyecto y comentarios









DIDÁCTICA DE LAS CIENCIAS SOCIALES
ECOLOGÍA
ECONOMÍA APLICADA





Total subvencionado (Proyectos docentes):
Total subvencionado (Proyectos docentes):
Total subvencionado (Proyectos docentes):





Total subvencionado (DIDÁCTICA DE LAS CIENCIAS SOCIALES):
Total subvencionado (ECOLOGÍA):
Total subvencionado (ECONOMÍA APLICADA):
Total subvencionado (ECONOMÍA FINANCIERA Y CONTABILIDAD):
Prácticas de campo      
PROYECTO 1: DOTACION DE EQUIPAMIENTO PARA EL NUEVO LABORATORIO
DOCENTE DE ECOLOGIA      
PROYECTO 3: ANALISIS DE LA MATERIA ORGANICA EN SISTEMAS ACUATICOS      
PROYECTO 2: ESTUDIO EXPERIMENTAL DE LOS SISTEMAS ACUÁTICOS
PLACTÓNICOS      
PROYECTO 4: SUBVENCION PRACTICAS DE CAMPO      
Infraestructura para la mejora de la docencia práctica en la Facultad de C.C. Económicas
y Empresari      
Infraestructuras para la mejora de la Docencia Práctica en la Facultad de CC.
Económicas y Empresari      





























Nombre del proyecto y comentarios
Nombre del proyecto y comentarios
Nombre del proyecto y comentarios









ECONOMÍA INTERNACIONAL Y DE ESPAÑA
EDAFOLOGÍA Y QUÍMICA AGRÍCOLA






Total subvencionado (Proyectos docentes):
Total subvencionado (Proyectos docentes):
Total subvencionado (Proyectos docentes):





Total subvencionado (ECONOMÍA INTERNACIONAL Y DE ESPAÑA):
Total subvencionado (EDAFOLOGÍA Y QUÍMICA AGRÍCOLA):
Total subvencionado (EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTIVA):
Total subvencionado (ELECTROMAGNETISMO):
Infraestructura para la mejora de la docencia práctica en la Facultad de C.C. Económicas
y Empresari      
PRACTICAS DE CAMPO FARMACIA Y CIENCIAS      
INVENTARIABLE Y FUNGIBLE FARMACIA Y CIENCIAS      
Visita CARD Sierra Nevada      
Visita Madrid prácticas de Campo : Deportes Lucha      
Material de montaña: Actividad Física en el medio natural      
Viaje a Cazorla: Actividad Física en el Medio Natural      
Visita a los Clubes de Baloncesto: Juventud De Badalona y F.C. Barcelona      
Software OBSERVER (Noldus)      
ANALIZADOR VECTORIAL DE REDES DE 6GHZ CON OPTICONES/KIT ADIONALES
FSL-B7+B5+K1      































Nombre del proyecto y comentarios
Nombre del proyecto y comentarios













Total subvencionado (Proyectos docentes):
Total subvencionado (Proyectos docentes):







MANTENIMIENTO DE MATERIAL DE PRÁCTICAS DOCENTES      
ANALIZADOR DE POTENCIA AC6813B      
ELECTROCARDIOGRAFIA CON SOPORTE INFORMÁTICO EN ENFERMERÍA      
CLASIFICACIÓN MATERIAL CLÍNICO      
APRENDIZAJE DE LA CATETERIZACIÓN ENDOVENOSA      
VALORACIÓN FUNCIÓN RESPIRATORIA      
CATETERIZACIÓN VESICAL      
MATERIAL PARA DEMOSTRACIÓN DE PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS      
DOTACIÓN DE INSTRUMENTOS DE MEDIDA ESTANDARIZADOS PARA LA
REALIZACIÓN DE TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN      
MARCO BALCÁNICO PARA PACIENTES ENCAMADOS CON LIMITACIÓN DE
MOVILIDAD      
ESCULTURA,MATERIALES,SEGURIDAD Y SU CONSERVACION(Mater. y proces. de la
escultura y la imagen)      
LABORATORIO DE FOTOGRAFIA Y AUDIOVISUALES. Nuevos Grados.      





























Nombre del proyecto y comentarios
Nombre del proyecto y comentarios
Nombre del proyecto y comentarios









ESTADÍSTICA E INVESTIGACIÓN OPERATIVA







Total subvencionado (Proyectos docentes):
Total subvencionado (Proyectos docentes):
Total subvencionado (Proyectos docentes):





Total subvencionado (ESTADÍSTICA E INVESTIGACIÓN OPERATIVA):
Total subvencionado (ESTÉTICA Y TEORÍA DE LAS ARTES):
Total subvencionado (ESTOMATOLOGÍA):
Total subvencionado (ESTRATIGRAFÍA):
3 Tablet PC      
25 licencias MDS-R      
25 licencias uso Sciview      
25 LICENCIAS SPSSS Data, SamplePower, COmplexSamples      
 PIZARRA ELECTRÓNICA      
INCORPORACION DE ULTRASONIDOS A LA PRACTICA DE ENDODONCIA Y
ODONTOLOGIA MINIMAMENTE INVASIVA      
TIPODONTOS CON ENCIA PARA REALIZAR EXODONCIAS DE DIENTES INCLUIDOS
CON CIRUGIA      
FANTOMAS Y ADAPTADORES PARA CABEZAS ANATOMICAS      
EVALUACION Y CARACTERIZACION DE BIOPELICULAS MICROBIANAS Y DE
VITALIDAD CELULAR EN ODONTOLOGIA      
CONTRATACION DE AUTOBUSES PARA PRACTICAS DE CAMPO      





















Nombre del proyecto y comentarios
Nombre del proyecto y comentarios
Nombre del proyecto y comentarios









ESTUDIOS HEBREOS Y ARAMEOS
EXPRESIÓN GRÁFICA ARQUITECTÓNICA
EXPRESIÓN GRÁFICA EN LA INGENIERÍA





Total subvencionado (Proyectos docentes):
Total subvencionado (Proyectos docentes):
Total subvencionado (Proyectos docentes):





Total subvencionado (ESTUDIOS HEBREOS Y ARAMEOS):
Total subvencionado (EXPRESIÓN GRÁFICA ARQUITECTÓNICA):
Total subvencionado (EXPRESIÓN GRÁFICA EN LA INGENIERÍA):
Total subvencionado (FARMACIA Y TECNOLOGÍA FARMACÉUTICA):
ENCYCLOPEDIA OF JEWS IN THE ISLAMIC WORLD      
Fotogrametria arquitectónica. Topografía aplicada y replanteo de obras      
Viaje para realización de prácticas de campo      
Mantenimiento y actualización de material de prácticas docentes      
Adquisición Programa Educativo de Autodesk      
TECNOLOGÍA FARMACÉUTICA      

























Nombre del proyecto y comentarios
Nombre del proyecto y comentarios
Nombre del proyecto y comentarios

















Total subvencionado (Proyectos docentes):
Total subvencionado (Proyectos docentes):
Total subvencionado (Proyectos docentes):






Total subvencionado (FILOLOGÍA ALEMANA):
Total subvencionado (FILOLOGÍA FRANCESA):
Total subvencionado (FILOLOGÍA GRIEGA):
Estudio del efecto de glucocorticoides sobre la expresión de mediadores proinflamatorios
en tejidos.      
licencia de campus del programa CAQDAS      
Enseñanza activa de la lengua francesa ante el reto del EEES y del MCER      
Mejora de la preparación lingüística y cultural de los estudiantes de Francés de la
Universidad de G      
Material didáctico para la ejecución de objetivos en las prácticas de diversas materias
literarias      
Ampliación laboratorio epigrafía y numismática      
Ampliación laboratorio epigrafía y numismática      
Viajes de prácticas      























Nombre del proyecto y comentarios
Nombre del proyecto y comentarios
Nombre del proyecto y comentarios

















Total subvencionado (Proyectos docentes):
Total subvencionado (Proyectos docentes):
Total subvencionado (Proyectos docentes):





Total subvencionado (FILOLOGÍA INGLESA):
Total subvencionado (FILOLOGÍA LATINA):
Total subvencionado (FILOSOFÍA DEL DERECHO):
Total subvencionado (FILOSOFÍA MORAL):
mesa profesor optimizada para sala domotica con monitor para Seminario Neil McLaren
  
Ampliación laboratorio epigrafía y numismática I      
Ampliación laboratorio epigrafía y numismátiica II      
Creación de la Sala de Vistas      
Material Docente (base de datos, pizarras electrónicas, dotación Aula Aranzadi)      
Proyectores para las aulas de docencia      
PIZARRA ELECTRÓNICA      





























Nombre del proyecto y comentarios
Nombre del proyecto y comentarios













Total subvencionado (Proyectos docentes):
Total subvencionado (Proyectos docentes):




Total subvencionado (FÍSICA APLICADA):
Total subvencionado (FÍSICA TEÓRICA):
Total subvencionado (FISIOLOGÍA):
FENÓMENOS DE CONDUCCIÓN ELÉCTRICA: FOTOCONDUCTIVIDAD      
PRÁCTICAS PARA EL LABORATORIO DE ACÚSTICA Y ENERGÍA EN LA
EDIFICACIÓN      
LEY DE HAGEN-POISEUILLE      
EFECTO DOPPLER      
INTERFEROMETRO ULTRASONICO DE MICHELSON      
SISTEMA DE TOMA Y LECTURA DE VARIABLES MEDIOAMBIENTALES PARA
PRACTICAS DE FISICA DEL M.AMBIENTE      
MODERNIZACION Y SEMIAUTOMATIZACION DEL LABORATORIO DE TERMO      
Observación de rayos cósmicos en una cámara de niebla      
Material para practicas inventariable      
Material inventariable para practicas      
Material inventariable para practicas      























Nombre del proyecto y comentarios
Nombre del proyecto y comentarios













Total subvencionado (Proyectos docentes):
Total subvencionado (Proyectos docentes):




Total subvencionado (FISIOLOGÍA VEGETAL):
Total subvencionado (FISIOTERAPIA):
Total subvencionado (FUNDAMENTOS DEL ANÁLISIS ECONÓMICO):
MANTENIMIENTO DE PRÁCTICAS DEL DEPARTAMENTO DE FISIOLOGÍA VEGETAL
DE LA FACULTAD DE FARMACIA      
DOCENCIA PRÁCTICA MULTIDISCIPLINAR DEL DEPARTAMENTO DE FISIOLOGÍA
VEGETAL DE LA FACULTAD DE FARMACIA      
Mantenimiento Prácticas Dpto. Fisiología Vegetal F.CIENCIAS      
Docencia Práctica Multidisciplinar Dpto. Fisiologia Vegetal F.CIENCIAS      
PLATAFORMA DE TRATAMIENTO MISTRAL. INTRODUCCION AL CAMPO DE LA
FISIOESTETICA      
ELECTROTERAPIA APLICADA AL ESTUDIO ELECTROMIOGRAFICO      
ESTUDIO DE LA FUNCION CARDIACA Y RESPIRATORIA EN DIVERSAS
PATOLOGIAS      
Infraestructura para la mejora de la docencia práctica en la Facultad de C.C. Económicas
y Empresari      























Nombre del proyecto y comentarios
Nombre del proyecto y comentarios
Nombre del proyecto y comentarios

















Total subvencionado (Proyectos docentes):
Total subvencionado (Proyectos docentes):
Total subvencionado (Proyectos docentes):






Total subvencionado (GEODINÁMICA EXTERNA):
Total subvencionado (GEODINÁMICA INTERNA):
Total subvencionado (GEOGRAFÍA FÍSICA):
Renovación de parte de la dotación de microscopía óptica del laboratorio de citogenética
   
Dotación de equipamiento para el nuevo laboratorio docente del Departamento de
Genética      
PRÁCTICAS DE CAMPO      
SONDA DE CALIDAD DEL AGUA PARA POZOS      
PRÁCTICAS DE CAMPO      
SONDA DE CALIDAD DEL AGUA PARA POZOS      
PRACTICAS DE CAMPO      





















Nombre del proyecto y comentarios
Nombre del proyecto y comentarios
Nombre del proyecto y comentarios

















Total subvencionado (Proyectos docentes):
Total subvencionado (Proyectos docentes):
Total subvencionado (Proyectos docentes):





Total subvencionado (GEOGRAFÍA HUMANA):
Total subvencionado (HISTOLOGÍA):
Total subvencionado (HISTORIA ANTIGUA):
Total subvencionado (HISTORIA DE LA FARMACIA, LEGISLACIÓN Y GESTIÓN FARMACÉUTICA)
PRACTICAS DE CAMPO2010/11      
Equ. Laboratorio para las prácticas de todas las asignaturas del Departamento de
Histología      
Viajes prácticas de campo      
Ampliación laboratorio epigrafía y numismática I      
Ampliación laboratorio epigrafía y numismática II      
Prácticas de campo      





















Nombre del proyecto y comentarios
Nombre del proyecto y comentarios
Nombre del proyecto y comentarios










HISTORIA DEL DERECHO Y DE LAS INSTITUCIONES






Total subvencionado (Proyectos docentes):
Total subvencionado (Proyectos docentes):
Total subvencionado (Proyectos docentes):





Total subvencionado (HISTORIA DEL ARTE):
Total subvencionado (HISTORIA DEL DERECHO Y DE LAS INSTITUCIONES):
Total subvencionado (HISTORIA E INSTITUCIONES ECONÓMICAS):
Total subvencionado (HISTORIA MEDIEVAL):
PROYECTO PARA SUBVENCIONAR PRACTICAS DE CAMPO      
Creación de la Sala de Vistas      
Material Docente (base de datos, pizarras electrónicas, dotación Aula Aranzadi)      
Proyectores para las aulas de docencia      
Infraestructura para la mejora de la docencia práctica en la Facultad de C.C. Económicas
y Empresari      
PRACTICAS DE CAMPO      





















Nombre del proyecto y comentarios
Nombre del proyecto y comentarios
Nombre del proyecto y comentarios









INGENIERÍA CARTOGRÁFICA, GEODÉSICA Y FOTOGRAMETRÍA
INGENIERÍA DE LA CONSTRUCCIÓN
INGENIERÍA DEL TERRENO





Total subvencionado (Proyectos docentes):
Total subvencionado (Proyectos docentes):
Total subvencionado (Proyectos docentes):





Total subvencionado (INGENIERÍA CARTOGRÁFICA, GEODÉSICA Y FOTOGRAMETRÍA):
Total subvencionado (INGENIERÍA DE LA CONSTRUCCIÓN):
Total subvencionado (INGENIERÍA DEL TERRENO):
Total subvencionado (INGENIERÍA E INFRAESTRUCTURA DE LOS TRANSPORTES):
Estación Total de medición Sin Prisma y Control Remoto      
Material para prácticas docentes.      
Sistema para caracterización del comportamiento de juntas y matriz rocosa      
Viajes de prácticas de campo      
Compra de material audiovisual      
Visita técnica a las obras de construcción de la autovía A7      

























Nombre del proyecto y comentarios
Nombre del proyecto y comentarios
Nombre del proyecto y comentarios

















Total subvencionado (Proyectos docentes):
Total subvencionado (Proyectos docentes):
Total subvencionado (Proyectos docentes):





Total subvencionado (INGENIERÍA ELÉCTRICA):
Total subvencionado (INGENIERÍA HIDRÁULICA):
Total subvencionado (INGENIERÍA QUÍMICA):
Total subvencionado (INGENIERÍA TELEMÁTICA):
Material de laboratorio      
Recuperación de material      
Visita a instalaciones de energías renovables.      
CANAL BASCULANTE PEQUEÑO Y TRANSPORTABLE      
CIRCUITO DE RECIRCULADO      
RENOVACION INSCRIPCION PROGRAMA "MSDN ACADEMIC ALLIANCE"
MICROSOFT      
DOTACION DE EQUIPOS DE CAPTURA Y TRANSMISION DE AUDIO Y VIDEO PARA
LAS PRACTICAS DE TELEMATICA      
DOTACION DE EQUIPOS DE INTERCONEXION PARA LAS PRACTICAS DE
TELEMATICA      

























Nombre del proyecto y comentarios
Nombre del proyecto y comentarios
Nombre del proyecto y comentarios










LENGUAJES Y SISTEMAS INFORMÁTICOS
LINGÜÍSTICA GENERAL





Total subvencionado (Proyectos docentes):
Total subvencionado (Proyectos docentes):
Total subvencionado (Proyectos docentes):






Total subvencionado (LENGUAJES Y SISTEMAS INFORMÁTICOS):
Total subvencionado (LINGÜÍSTICA GENERAL):
Total subvencionado (LÓGICA Y FILOSOFÍA DE LA CIENCIA):
Docencia de Inmunología la Licenciatura de Medicina y en el Grado de Medicina      
Docencia del área Inmunología en las Licenciaturas de Biología, Bioquímica      
Docencia del área Inmunología en la Licenciatura de Farmacia      
Docencia del área Inmunología en el Grado de Odontología      
Herrramientas-software para la enseñanza practica de Programacion Concurrente y
Sistemas Concurrente      
Nuevos Sistemas de Interaccion (Ampliacion      
"LINGÜÍSTICA GENERAL: PRÁCTICAS DE INICIACIÓN A LA NUEVAS TECNOLOGÍAS
APLICADAS A LA ENSEÑANZA DE LA      
PIZARRA ELECTRÓNICA      



























Nombre del proyecto y comentarios
Nombre del proyecto y comentarios
Nombre del proyecto y comentarios









MECÁNICA DE MEDIOS CONTINUOS Y TEORÍA DE ESTRUCTURAS
MEDICINA
MEDICINA PREVENTIVA Y SALUD PÚBLICA





Total subvencionado (Proyectos docentes):
Total subvencionado (Proyectos docentes):
Total subvencionado (Proyectos docentes):





Total subvencionado (MECÁNICA DE MEDIOS CONTINUOS Y TEORÍA DE ESTRUCTURAS):
Total subvencionado (MEDICINA):
Total subvencionado (MEDICINA PREVENTIVA Y SALUD PÚBLICA):
Total subvencionado (METODOLOGÍA DE LAS CIENCIAS DEL COMPORTAMIENTO):
MAQUINA DE ENSAYOS DE FLEXIÓN (300kN) PARA PRACTICAS DE LABORATORIO
    
DOCENCIA PRACTICA DE NUTRICIÓN CLÍNICA      
PRACTICAS CON SISTEMAS INTERACTIVOS DE VOTACIÓN      
DOTACIÓN DE EQUIPOS DE IMAGEN PARA PRACTICAS      
SISTEMA DE COMPRESIÓN AUTOMÁTICA "LUCAS"      
SOPORTE TECNICO LABORATORIO HABILIDADES      
INSTALACION DE MATERIAL AUDIOVISUAL EN AULA DE DOCENCIA PRACTICA DEL
DPTO. FACULTAD DE MEDICINA      
MATERIAL PARA LA REALIZACIÓN Y MEJORA DE LAS PRACTICAS DE SANIDAD
AMBIENTAL      
SISTEMA INALAMBRICO DE RESPUESTAS A CUESTIONARIOS      



















Nombre del proyecto y comentarios
Nombre del proyecto y comentarios
Nombre del proyecto y comentarios

















Total subvencionado (Proyectos docentes):
Total subvencionado (Proyectos docentes):
Total subvencionado (Proyectos docentes):





Total subvencionado (MÉTODOS CUANTITATIVOS PARA LA ECONOMÍA Y LA EMPRESA):
Total subvencionado (MICROBIOLOGÍA):
Total subvencionado (NUTRICIÓN Y BROMATOLOGÍA):
Total subvencionado (OBSTETRICIA Y GINECOLOGÍA):
Infraestructura para la mejora de la docencia práctica en la Facultad de C.C. Económicas
y Empresari      
Proyectos de Docencia Práctica Presentados por Areas de Conocimiento      
modalidad 1: Proyectos pra subvencionar material nuevo de laboratorios docentes
consolidados en un D      
Material inventariable para prácticas      
LABORATORIO DE OBSTETRICIA Y GINECOLOGIA      























Nombre del proyecto y comentarios
Nombre del proyecto y comentarios
Nombre del proyecto y comentarios

















Total subvencionado (Proyectos docentes):
Total subvencionado (Proyectos docentes):
Total subvencionado (Proyectos docentes):







Total subvencionado (ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS):
Total subvencionado (OTORRINOLARINGOLOGÍA):
petición de infraestructura para practicas (oftalmologia)      
MATERIAL PARA AMPLIACION DEL LABORATORIO DE FIBRAS OPTICAS      
PAQUIMETRO ULTRASONICO      
ANALIZADORES DE LENTES DE HIDROGEL      
TONOMETRO DE CONTACTO ICARE      
Infraestructura para la mejora de la docencia práctica en la Facultad de C.C. Económicas
y Empresari      
Petición de infraestructura  para prácticas (Otorrinolaringologia)      





















Nombre del proyecto y comentarios
Nombre del proyecto y comentarios
Nombre del proyecto y comentarios

















Total subvencionado (Proyectos docentes):
Total subvencionado (Proyectos docentes):
Total subvencionado (Proyectos docentes):








Total subvencionado (PERSONALIDAD, EVALUACIÓN Y TRATAMIENTO PSICOLÓGICOS):
CONTRATACION DE AUTOBUSES PARA PRACTICAS DE CAMPO      
Material inventariable y fungible      
Mantenimiento material practicas docentes      
Laboratorio de Pediatria      
Reposición partes deterioradas de maniquies entrenamiento      
Proyectos para subvencionar material nuevo de laboratorios docentes consolidados en un
departamentto      

































Nombre del proyecto y comentarios
Nombre del proyecto y comentarios
Nombre del proyecto y comentarios

















Total subvencionado (Proyectos docentes):
Total subvencionado (Proyectos docentes):
Total subvencionado (Proyectos docentes):





Total subvencionado (PETROLOGÍA Y GEOQUÍMICA):
Total subvencionado (PINTURA):
Total subvencionado (PREHISTORIA):
Total subvencionado (PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS):
EXCURSION DE CAMPO CABO DE GATA      
EXCURSIÓN DE CAMPO CABO DE GATA      
TRABAJOS DE CAMPO DE PETROLOGÍA      
EXCURSIÓN DE PETROGÉNESIS METAMÓRFICA      
EXCURSIÓN DE PETROGÉNESIS METAMÓRFICA      
MATERIAL FUNGIBLE Y PRÁCTICAS DE CAMPO      
Dotación de Aulas para nuevos Grados      
Salidas de campo      
Petición conjunta Departamento y Facultdad      
Prácticas de campo      
Material docente      
LABORATORIO DE MAQUETAS ARQUITECTÓNICAS      

























Nombre del proyecto y comentarios
Nombre del proyecto y comentarios
Nombre del proyecto y comentarios

















Total subvencionado (Proyectos docentes):
Total subvencionado (Proyectos docentes):
Total subvencionado (Proyectos docentes):





Total subvencionado (PROYECTOS DE INGENIERÍA):
Total subvencionado (PSICOBIOLOGÍA):
Total subvencionado (PSICOLOGÍA BÁSICA):
Total subvencionado (PSICOLOGÍA SOCIAL):
Herramienta informática para cálculo y dimensionamiento de estructuras de hormigón
armado y metálica      
PRACTICAS PARA AREA DE PSICOBIOLOGIA      
MEJORA PRACTICAS NEUROPSICOLOGIA COGNITIVA EN TERAPIA OCUPACIONAL
     
MATERIAL DICACTIVO Y METODOS INTERACTIVOS DE NEUROCIENCIA
COGNITIVA      
COMUNICADORES PICTOGRAFICOS      
MATERIAL DE PROYECCIÓN MULTIMEDIA      
SISTEMA INALÁMBRICO DE RESPUESTAS A CUESTIONARIOS      
ARMARIOS PARA MATERIAL MULTIMEDIA      

































Nombre del proyecto y comentarios
Nombre del proyecto y comentarios
Nombre del proyecto y comentarios

















Total subvencionado (Proyectos docentes):
Total subvencionado (Proyectos docentes):
Total subvencionado (Proyectos docentes):





Total subvencionado (QUÍMICA ANALÍTICA):
Total subvencionado (QUÍMICA FARMACÉUTICA Y ORGÁNICA):
Total subvencionado (QUÍMICA FÍSICA):
Total subvencionado (QUÍMICA INORGÁNICA):
INTERFACE.USB.X, AUT.DEC.X      
ACCESORIO DE CINÉTICA RAPIDA HI.TECH SFA-20      
VALORADOR AUTOMATICO      
VISITAS PROGRAMADAS A CENTROS E INTITUTOS DE CONSERVACION Y
RESTAURACION DE OBRAS DE ARTE      
VISITA A UNA INSTALACION INDUSTRIAL      
NUEVAS PARACTICAS EN EL TITULO DE GRADO DE FARMACIA      
NUEVAS PRACTICAS EN EL TITULO DE GRADO DE FARMACIA 2      
ASIGNATURAS IMPARTIDAS POR EL DEPARTAMENTO EN FARMACIA, CTA Y NHD
(PLANES ANTIGUOS Y NUEVOS).      
MEJORA EN LA DISPONIBILIDAD DE MATERIAL PARA PRÁCTICAS EN FARMACIA,
CYTA Y NUTRICIÓN      
ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA MEJORAR LA INSTRUMENTACIÓN  DE  LAS
PRÁCTICAS  DE  QUÍMICA FÍSICA      
Proyecto asignaturas impartidas en la Facultad de Farmacia      
Proyecto asignaturas impartidas en la Facultad de Ciencias      























Nombre del proyecto y comentarios
Nombre del proyecto y comentarios
Nombre del proyecto y comentarios










RADIOLOGÍA Y MEDICINA FÍSICA
TECNOLOGÍA ELECTRÓNICA





Total subvencionado (Proyectos docentes):
Total subvencionado (Proyectos docentes):
Total subvencionado (Proyectos docentes):





Total subvencionado (QUÍMICA ORGÁNICA):
Total subvencionado (RADIOLOGÍA Y MEDICINA FÍSICA):
Total subvencionado (TECNOLOGÍA ELECTRÓNICA):
Total subvencionado (TECNOLOGÍAS DEL MEDIO AMBIENTE):
Apoyo general a la docencia práctica del Departamento de Química Orgán      
Adquisición de un cromatógrafo líquido de alta resolución para su uso en la docencia
práctica del De      
AULA DE IMAGEN CON ACCESO A ARCHINET DEL SAS      
MANTENIMIENTO DE MATERIAL DE PRÁCTICAS DOCENTES      
DOTACIÓN DE UN PUESTO DE LABORATORIO PARA PROYECTOS FIN DE
CARRERA      
Prácticas de potabilización mediante tecnología de membrana      
Salidas de campo para visitar instalaciones relacionadas con el medio ambiente      



























Nombre del proyecto y comentarios
Nombre del proyecto y comentarios
Nombre del proyecto y comentarios









TEORÍA DE LA LITERATURA Y LITERATURA COMPARADA







Total subvencionado (Proyectos docentes):
Total subvencionado (Proyectos docentes):
Total subvencionado (Proyectos docentes):





Total subvencionado (TEORÍA DE LA LITERATURA Y LITERATURA COMPARADA):
Total subvencionado (TEORÍA DE LA SEÑAL Y COMUNICACIONES):
Total subvencionado (TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN):
Total subvencionado (TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA):
Dotación para área de Teoría de la Literatura de material para docencia práctica      
Asistencia a espectáculos teatrales en Granada      
LABORATORIO DE PROCESADO DE SEÑALES Y COMUNICACIONES      
COMUNICACIONES OPTICAS MEDIANTE HERRAMIENTAS AVANZADAS DE
SIMULACION DE SISTEMAS      
ADQUISICION DE UN ROBOT DIDACTICO SCORBOT-ER 4U      
Laboratorio de interpretación nº 2      
Petición de Infraestructura para prácticas (Traumatologia y Ortopedia)      
Petición de Infraestructura para prácticas      
Petición de Infraestructura para prácticas      

















Nombre del proyecto y comentarios
Nombre del proyecto y comentarios













Total subvencionado (Proyectos docentes):
Total subvencionado (Proyectos docentes):




Total subvencionado (URBANÍSTICA Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO):
Total subvencionado (UROLOGIA):
Total subvencionado (ZOOLOGÍA):
PRÁCTICAS DE CAMPO PARA EL DESARROLLO, REDACCIÓN Y PRESENTACIÓN
DE PROYECTOS URBANOS Y TERRITORIALES      
VIAJE DE PRÁCTICAS AREA DE URBANÍSTICA Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO.
E.T.S. DE INGENIERÍA DE CAMINOS,      
petición para el programa de practicas docentes (urología)      
PRACTICAS DE CAMPO CON ESTUDIANTES      
ADQUISICION Y MANTENIMIENTO DE ANIMALES DE LABORATORIO Y MATERIAL
ACCESORIO PARA PRACTICAS DE EXPERI      





























Nombre del proyecto y comentarios
Nombre del proyecto y comentarios







ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE ARQUITECTURA
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS




Total subvencionado (Proyectos docentes):
Total subvencionado (Proyectos docentes):




Total subvencionado (ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE ARQUITECTURA):
Total subvencionado (ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS):
Total subvencionado (ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE ING. INFORMÁTICA Y DE TELECOMUN
  
Dotación de material audiovisual para las nuevas aulas prefabricadas      
Dotación de 4 ordenadores de sobremesa para las nuevas aulas prefabricadas de
docencia presencial      
Dotación de 8 ordenadores portátiles para usar en cualquiera de las aulas del Centro      
Sistema de presión equipo triaxial      
Cañones de proyección en aulas para prácticas docentes      
Pizarra electrónica para Seminario 2      
4 VIDEOPROYECTORES EPSON MULTIMEDIA TECNOLOGÍA LCD      
DISCOS DUROS, FUENTES DE ALIMENTACIÓN, MEMORIA      
DISCOS DUROS EXTERNOS, TECLADOS, RATONES Y OTRO MATERIAL DE
MANTENIMIENTO DE ORDENADORES      
25 ORDENADORES PARA LABORATORIOS DEL CENTRO      
ANALIZADOR VECTORIAL DE REDES DE 6 GHZ CON OPCIONES/KIT ADICIONALES
FSL-B7+B5+K1      





























Nombre del proyecto y comentarios
Nombre del proyecto y comentarios
Nombre del proyecto y comentarios









E.T.S. DE INGENIERÍA DE EDIFICACIÓN
FACULTAD DE BELLAS ARTES
FACULTAD DE CIENCIAS





Total subvencionado (Proyectos docentes):
Total subvencionado (Proyectos docentes):
Total subvencionado (Proyectos docentes):





Total subvencionado (E.T.S. DE INGENIERÍA DE EDIFICACIÓN):
Total subvencionado (FACULTAD DE BELLAS ARTES):
Total subvencionado (FACULTAD DE CIENCIAS):
Total subvencionado (FACULTAD DE CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE):
EMA DE PRESION EQUIPO TRIAXIAL AUTOMATICO "AUTOPRIX      
PRACTICAS PARA EL LABORATORIO DE ACUSTICA Y ENERGIA      
ACTUALIZACIÓN DE LOS MEDIOS AUDIOVISUALES DE LAS AULAS DE DOCENCIA
  
ADQUISICIÓN HARDWARE Y SOFTWARE NUEVOS GRADOS      
ADQUISICIÓN Y MONTAJE SISTEMAS ILUMINACIÓN DIBUJO Y PINTURA CON
MODELO VIVO      
Implantación de sistemas de megafonía      
Renovación de proyectores      
Sistemas de mandos eduClick      
Vienna test sistem      
Sotfware OBSERVER (Noldus)      

































Nombre del proyecto y comentarios
Nombre del proyecto y comentarios







FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD




Total subvencionado (Proyectos docentes):
Total subvencionado (Proyectos docentes):




Total subvencionado (FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN):
Total subvencionado (FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD):
Total subvencionado (FACULTAD DE CIENCIAS DEL TRABAJO):
EL ORDENADOR PORTÁTIL COMO COPLEMENTO ESENCIAL DE LAS ENSEÑANZAS
PRÁCTICAS      
CREACIÓN DEL LABORATORIO DE IMAGEN DIGITAL DEL AREA DE DIDÁCTICA DE
LA EXPRESIÓN PLASTICA II (COFINA      
EL USO SDE LAS NNTT INFORMÁTICAS PARA POTENCIAR LA FORMACIÓN
PRÁCTICA DEL MAESTRO      
WEB PARA EL PRACTICUM      
ELECTROCARDIOGRAFO PARA PRUEBAS DE ESFUERZO      
AMPLIACION LICENCIAS EQUIPO ECOGRAFIA (VASCULAR, DOPPLER Y CFM-
COLOR)      
ELECTROCARDIOGRAFIA CON SOPORTE INFORMATICO EN ENFERMERIA      
SIMULADOR VIRTUAL PARA LA CATETERIZACION ENDOVENOSA      
MANGUERA HR XL MISTRAL (MANGUERA DE FOTOREJUVENECIMIENTO)      
MATERIAL PARA PROYECCIÓN MULTIMEDIA EN LAS AULAS      
ARMARIOS PARA MATERIAL MULTIMEDIA EN LAS AULAS      
VISITA AL PABELLON DE LA PREVENCIÓN DEL PARQUE DE LAS CIENCIAS Y
PRACT. EXTINCION INCENDIOS      
PLAN ANUAL DE RENOVACIÓN DE VIDEOPROYECTORES      





















Nombre del proyecto y comentarios
Nombre del proyecto y comentarios
Nombre del proyecto y comentarios









FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES
FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIOLOGÍA
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES DE MELILLA





Total subvencionado (Proyectos docentes):
Total subvencionado (Proyectos docentes):
Total subvencionado (Proyectos docentes):





Total subvencionado (FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES):
Total subvencionado (FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIOLOGÍA):
Total subvencionado (FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES DE MELILLA):
Total subvencionado (FACULTAD DE COMUNICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN):
Infraestructura para la mejora de la docencia práctica en la Facultad de C.C. Económicas
y Empresari      
Renovación y actualización equipos informáticos aulas docencia presencial      
Portátiles para docencia práctica      
Proyectores y pizarras digitales      
RENOVACION CPU AULA DE INFORMATICA E.U. CC.SS DE MELILLA      
Laboratorio de ordenadores portátiles      





















Nombre del proyecto y comentarios
Nombre del proyecto y comentarios
Nombre del proyecto y comentarios










FACULTAD DE EDUCACIÓN Y HUMANIDADES DE CEUTA
FACULTAD DE EDUCACIÓN Y HUMANIDADES DE MELILLA





Total subvencionado (Proyectos docentes):
Total subvencionado (Proyectos docentes):
Total subvencionado (Proyectos docentes):





Total subvencionado (FACULTAD DE DERECHO):
Total subvencionado (FACULTAD DE EDUCACIÓN Y HUMANIDADES DE CEUTA):
Total subvencionado (FACULTAD DE EDUCACIÓN Y HUMANIDADES DE MELILLA):
Total subvencionado (FACULTAD DE ENFERMERÍA DE MELILLA):
Creación de la Sala de Vistas      
Material Docente (base de datos, pizarras electrónicas, dotación Aula Aranzadi)      
Proyectores para las aulas de docencia      
MATERIAL AUDIOVISUAL P'ARA DOTAR  A LA UNIDAD DE ORIENTACION      
Innovación tecnológica para la adaptación de los nuevos Grados al EEES      
puesta en marcha del laboratorio de bioquimica      

































Nombre del proyecto y comentarios
Nombre del proyecto y comentarios
Nombre del proyecto y comentarios

















Total subvencionado (Proyectos docentes):
Total subvencionado (Proyectos docentes):
Total subvencionado (Proyectos docentes):





Total subvencionado (FACULTAD DE FARMACIA):
Total subvencionado (FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS):
Total subvencionado (FACULTAD DE MEDICINA):
Total subvencionado (FACULTAD DE ODONTOLOGÍA):
Microcentrífuga refrigerada cofinanciada con la Facultad de Farmacia      
Mejora en disponibilidad de material para prácticas en Farmacia, C.yT.A. y N.H.D.      
Dotar de material inventariable dptos. próximo curso imparten en los nuevos grados de la
Facultad      
Proyecto para dotar de material inventariable y fungible a la Escuela de Análisis Clínicos
  
Proyecto para subvencionar material audiovisual      
Mejora acústica aulas 5b, 3, 2, 4, 7, 9, 10, 10b...      
Dotación/sustitución medios audiovisuales varias aulas      
MASCARAS Y FILTROS DE VAPORES ORGANICOS      
MANTENIMIENTO GENERAL DE MICROSCOPIOS      
SIMULADOR DE PACIENTES PARA HABILIDADES OBSTETRICAS      
PROGRAMA PARA VISUALIZACION DE MUESTRAS DE TEJIDO      
AUTOCLAVE MATACHANA      













Nombre del proyecto y comentarios
Nombre del proyecto y comentarios








FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL




Total subvencionado (Proyectos docentes):
Total subvencionado (Proyectos docentes):




Total subvencionado (FACULTAD DE PSICOLOGÍA):
Total subvencionado (FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL):
Total subvencionado (FACULTAD DE TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN):
PROYECTOS PARA SUBVENCIONAR MATERIAL AUDIOVISUAL      
PIZARRAS ELECTRONICAS,MATERIAL DE FILMACION Y GRABACION DE
ENTREVISTAS      
LABORATORIO DE INTERPRETACIÓN 2      
 1.214.914,28
 385.088,80
Total áreas: 
Total centros: 
